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商業電台D J Wasabi先生 
商業電台對外事務部助理公關主任黃涂欣 
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「drama base training」’訓練人們的身體語 
言、面部表情。起初沒有機構願意讓他嘗 
試。但後來他看了《 T h e Exper ience 
Economies》這本書，此書被哈佛學者譽為 
近十年内最重要的書。書上寫著「work is 





















































































行為都屬於性暴力的範畴。如你在 I C C I 
裡收到一些邀請進行Cyber S e x的訊息， 
只要你感到被冒犯’其實也屬於性暴力的 





2 0 0 5年的統計數字’香港有 9 9宗強簽 
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每 一 個 角 落 ， 在 校 園 内 發 生 也 免 的 
事 。 她 認 為 每 間 學 校 都 應 有 相 關 保 障 
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政府與法例之弊-
















































































樂施會在 2 0 0 5年 7月 2 5至 2 8日期間’ 
委託香港大學民意研究計劃，透過抽樣方法’ 
成功訪問了 5 1 0位1 5歲或以上的香港市民， 
收集他們對於「應否立法訂定最低工資」及 
「應否立法訂定最高工時」等問題的意見。 





其次為「減少僱主制削的機會」，約佔1 4 . 
8% ；同時’ 64.0%認為訂定最低工資是解決就 
業貧窮的方法。 
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其他因此失去工作的人士’其尊嚴受到更大的衝擊。」 - � 
據樂施會委託港大所傲的民意調查所示’較多受訪者認為根據工種來制定最低工資的模式適合香港的 


















































這 個 困 局 的 「 始 作 俑 


























的手提遊戲機P S P便是一個好例子。 
零五年五月 ’ SONY在香港推出PSP遊 
























































區 碼 限 制 的 遊 戲 機 ’ 故 現 在 仍 流 行 的 
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嶺 南 大 學 前 身 為 嶺 南 ： 自 2 0 0 0 年 
經政府審核後，.�獲得自我審核課程資格’ 























































觀。 I v y 亦有同感：「我對他們認識多 
了，便認為這只是極少數嶺南同學的行 
為°基本上’嶺南校風亦屬纯樸。我在 













備視野’但就過於被動。原來不單 I v y具 
有同感’就連社會賢達亦表達類同的意 
見。 
Lingnan Tof^ ^o 
嶺南同學形象 
起初計劃訪問鄭家富議員時 ’我們預 i 








己的優點 ’ 社 會 的 標 數 卻 令 询標籤自 
、己。正所謂『學無前後V感•為先』。每 
間大學都有它的.理：念：.，畢業生有著他們 
長 ’畢業 •科舉自己在大學內所 
叙 回 镇 社 會 。 」 

















能顯示其質素 °事實上 ’來自哪一間大學 
並不重要，重點是大學生能否把握在大學 
學習的機會 ’把自己鍛鍊成一等一的學 




































































自 2 0 0 4年香港實施自由行政策’香 
港經濟環境轉好’投資氣氛熾熱°根據土 










9 7年成交宗數。而價值30 0萬或以下的 
商舗買賣的統計數字顯示’ 05年的成交 
宗數有3,397宗’成交金額總計48.4億’ 
















































































































纖 一 一 施 
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2)你會主動向陌生人提出疑問。 • 14)你喜歡提醒別人° 
3)你對說服闻生人具有自信。 ！• 15)你經常留意財，新聞，並仔細思考。 
4)你常常輕鬆決定做事的方向，並可以分析016)你做事時必先三思而後行° 
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嶺南人，歡迎！ 
§ X 
同學們’你們曾經嘗試網上拍賣嗎？根據Nie lsen / 
Ne tRat ings調査公司編寫的報告指出，香港區活躍的互 





其實，早於1 9 9 9年雅虎香港已提供拍賣服務。短短六年間’網上拍賣增長迅速，單 
在2005年Yahoo !香港的成交金額已超越5千萬港元 ° Nidsen/NetRadng於去年2月的調查 
報告顯示’全港用戶最常使用的網站為雅虎香港’不重複用戶人數接近218萬人’活躍互 
聯網用戶覆蓋率達84% ’遠遠拋離第二位佔6 4 %的M S N 。而Y a h o o !拍賣的不重複用戶數 





本他怕rt網站丨拟供tflv^fiW數丨hii圾概资 沿人劉饮本地iiWf網站丨iil丨测lit h(概钱 
(資料由_虎香港樨供） 












































便可以得到 5 %的回佣’而售價達3 0 0�元以上 














































































Y a h o o !拍賣里程碑 
曰期 
1 9 9 8年 9月 
1 9 9 9年 1 0月 
2 0 0 5年 4月 
2 0 0 5年 6月 
2 0 0 5 年：11 1 日 
2 0 0 5 屯 1 1 月 7 日 
Yahoo!柏 fUK槐碑 








站fi括eBay Hong Kong、G02HK及軸點紅，推行「柏齊以誠除偽〜^^ 
正J ft作計到以推動網上資磁緘信，防丨丨：及打《^網丨：役權行縣。 
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資 料 疼 源 ： 
h t t p : / / w w w . h k b u . e d u . h k " a n n o u n c e / 
i 王維玲，王定祥著：《中國古代婦女化 
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化妝及髮型設計：AMY G A O專業化妝造型藝術訓練學院） 
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撰文：Yeung Yu T a k校對：林偉斌李詠健訪問：Y e u n g Yu T a k林凱怡排版：瑪飢琪、龍亮茵 
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6 • “個鏡片盒可用一年？ 
是 + 1 
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8 •進行任何活動也可配帶隱形眼鏡？ 
是 - 1 
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藝術世界 




級組優異、第2 7屆青年文學獎新詩高級組冠軍、第2 7 
屆青年文學獎小說高級組季軍。個人作品有詩集《結 
賬》、散文《超凡學生》系列、《弓在馬桶上的憶述者》 
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Siip' 
「我想自己其實也頗受人影響的。」他突 
然 吐 出 一 句 說 話 ’ 談 及 自 己 熱 愛 看 《 m a g 











































































































撰文：陳嘉欣校對：林偉斌李詠健訪問：陳嘉欣排版： ) 馬凱琪、龍亮茵 


























































據在澳洲當地醫院工作的 M r George 
H o表示，外國早已用摺紙作治療， 
包括心理和物理治療。 2 0 0 0年’澳 











日本才得以發揚光大’日本人Ak i ra 
Yoshizawa (吉澤章)是世界公認的摺 
紙宗師，而全球第一個指紙博物館 
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h t c p : / / w w w . g e o c i t i e s . c o m / p a p e r _ f o l d i n g / 
於澳洲任職精神科護士的 G e o r g e 至 H o 在網 
站中向大家分享摺紙的好處’強調摺紙是治 
療 的 工 具 。 
h t t p : / / w w w . o r i g a m i . a s / h o m e . h c m l 
包含世界各地的摺紙活動資料及展示不同創 
作 者 的 摺 紙 作 品 。 ‘ 
,.1 































































香草原時，剛巧找到一個 i f興趣的人—— 
Gavin °『老農田』的老闆也幫助我們做資 
料搜集、找田地。他還鼓勵我們說：『經 
營香草是有得傲的。』 j Gary說自己有著 
一顆知足常樂的心，無論前路有多艱難’ 
盒支持下去。 
：蓉 ； - Ml 
' V ； ’、；.J 
愁 : n 
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